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There is a strange phenomenon in Chinese laws, most of them have a kind 
of clause which is called “the purpose clause”. There is no systematic study on 
this special clause until now does not mean that it makes no sense to 
jurisprudential study.  On the contrary, it has at least two significant meanings 
to jurisprudential study. First, the transition of this clause gives us a chance to 
investigate the evolution of the legislator’s concept of law and research on its 
influence on legislative expressive. Second, what is the significance of this term 
to the law, especially in judicial practice fields. 
In chapter one, the paper focuses on the transition of purpose clause. The 
main questions are as follows: when did it appear in the law and why the 
legislator select such a way to express their idea and so on. After that, the paper 
analyse its current situation in Chinese laws. In chapter two, through legal 
elements theory the paper achieve the conclusion that the purpose clause is 
neither a Legal rule nor a legal principle and defined it as a non-normative legal. 
In chapter three, the paper emphasis on the function of purpose clause in 
legislation and finally achieve the conclusion that it has little effect on 
legislation for its contents is too abstract and diversity. In chapter four, the 
paper put emphasis on the function of purpose clause in judicial practice, 
especially on its relationship with legal discovery, legal interpretation and legal 
argumentation. Finally the paper achieve the conclusion that it has nothing to 
do with legal discovery, but in legal interpretation and legal argumentation it 
can play a limited role, though depend on how to use it.  
Considering the reason mentioned above, the paper reasonable achieve the 















practice and judicial practice. 
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